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?????????????、???っ???????????っ?。??? っ 、 ??? 。 ???? 、??? ?っ? ??????? っ 。?「? ? っ ょ 。??? 、 ……」? ? ? 。????? ?? 、??????? っ?。??? 。????、? ?。??? っ?。? ??、? っ?。? ?っ?。?????、?っ?????? ? 、??っ?? 「???」 、??? 、 っ?。 ? っ 。
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???????????。????????????????????????っ 、 ???? 、???っ っ 。??、 ? っ 。?????? 、 っ 。??? ? っ???っ 、??? っ 。?????? 、??? 。??? ? ??。??? 、?????? 。?? っ 。??、??????っ 。??? ……???、 ?
??????っ????????。???? ? 。??? 、??? 、 っ 。??? っ ?????、? 。??? ?????…??。??っ ? 。 、??? 「 っっ?。????????????っ?」? っ ? 、 っ??、?? ??、? ? ? っ 。??????????????? ? ???????、? ? ??、? ョッ ???? っ 。 。????? ????????????????????????????
???????????????? ? ? ? ?? っ????、? ? ? ?? ??? 。???????????????????? 。．?????????????????
????、??ゃ ????、?????????? ュ ー ョ??? 。 、?? ? ???ー 、?? ? 。???????? 、??? 。??? ??? 。
25
?。?、???????????っ?。????? 、 ?????? ? ?、 ??っ???っ???????、??????? っ 。????? ?っ??????、 ョッ??? っ 。 、???? っ??? 、???。 、??????? ィ??? 、??? ?ョッ? ??? ??っ??? 。 ュー??、?? ョッ?っ? 。??? ?????? ? ? ……。??? ? っ??、 ョッ???、 、 っ
?
??、?????っ??、?????????。??????????????。?? ? っ??? 、??? ? っ??? 、 ? 。????? ?? 。??? 、???。 っ??? 。
?
7
???????、??????????? 。??? 、 ? 、??? ???? ?????? 、??? 、??? っ?。?っ??????? 、????????????? ? （ ? ）
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???????
??
????????? ???
???????????、???????????????????? ???? 、 ??? ?。??? 、????????? 。 、 っ??? ? ???? 。??? 。「 、 （ ）っ???????????????????????。「 、????? 」?? 。「???……。????????????????
???????っ ? っ? 、 っ
????????。????????????……?????????? ょ 。 ???? 『? ゃ （ ??????? ???? 、 ????? ??』っ???? …?????????? ??????? ょ 、????? （ 、?? ……）。???、 っ??? ???? ッ 。??? ? っ???」 ???? 。??????。 っ 、????っ??? ? 。??っ 「 、?????? ? ? 、
??????????????
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????????????。?????????????????、????????????????? ? ? ??っ 。???っ っ …… ? 『??? ?? 』 っ?????? ?……」 。 っっ?。?? 、?? 「?っ?、 ?、 っ??っ ?? 。 っ 。??? ? ?
????????????????。????????? っ ?????????? っ …… ???? ???????????????。 っ?、? っ 、?っ ?」?????。 ???????? ? 。???っ 、??? 、 。??? 。
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「????????????????。?????
???????????????、???……。??、??????????……???????ゃ???? 、 、 」。 ? ???? ? っ ?? ッ??「??????????? 」??? っ っ 。???
???????? ???
????????、???????? 、????ょっ?ゅ????????。 、??? っ 、??? っ?。???、 っ 、???っ ? 。 、??? っ 、 ? 、??? 。
????????????
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?、??????っ????????????????、「 」 ? ?????っ?。??? ?「 」 ????? 。 、 、??? 、 っ??? 、 っ 。 、??? 。 ? ??、??? ??、??? 。??、 。 ? ? 、??? 「 」 。???
「??、???????????????????
?????……」?? 。?? 、
「????、???????????、
??」??っ?、? ? ????。 ? ? 、?? 、
「???、???? ?
?。? 、? ? 。?、?っ? 、 ???? ?」
?????????。???っ?????????? ? ??、????????? っ ? 、「?、 ゃ 」
、
???、??? ?
．
9
軸≠
?
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?、??????????、「????。??ゃ??? ???」???っ???。???っ???????? ? ? ???? 、 ? 、?????? ?? 。??? っ 、「 、 ゃ??? 」 ? 。???????? ? ??? ? 、「 、??? 」 ッ 。??? 、 っ??? 。 ? ??? ???????? ? 、 ? 。??? 、??。 っ 「???」 「 」??? っ 、 っ?ょ? ? 。???? ?? ???????????? ?? ?????、「 ? 、 、??ゃ? 」 。??? ? っ 、 、っ???っ???「???ゃ??????」??っ??? ?? 。 ッ????、「 ? 」
??。??????????っ?、?????????????、?っ?????????、???????、 ? ッ っ っ 。??? ? ゃ ???? 、 っ 。??? 、 「 」 っ?。? ???? 、 「 」 っ 、? ??
「???、???っ??、??????????、
??? ? っ 、?? っ? 、 。?? ?、? ? ? ????」??? ??
????
???????? ???
「????????????????????っ?」「???っ????????? 」
??????????????
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???????????????、????????????????? ．、、????』?
?????》??? ?，，． 、?? ?
．???
??????????????
?? ?
　　
@　????
　　???
??????、???????????っ????????????????、???????????? 。??? 、 ? 。??? 、 。
「?????ー?ー?????????????
??」
「??????ャ? ?、?っ ?っ?」
??? ? 、 ゃ
っ??????、???????????っ????。??????????????っ?。「?????????、????????、???
??? 」
「?????????、??????っ 」
??? ?? ?っ 。????っ 、
「???????? 」
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???????????????????っ?。?????????、 ? ???? っ 、 ????? っ 。?????? 。??? 、 、??? 。??? 、??。 っ???、 ? ?、??っ 、 っ??? 、??? 。??? っ?????? ?????、????????? 。????、?? 。??? ??。??? 、??? ?? 、?、? ッ
?。???っ??????、?っ??????。?????????????????????????、? ? 。 っ? ??? ?。??? ? 、?っ? ? 、?。??? 、 、??? ?? 。 っ?、? 。??? ? 、??? ? っ 。
「????????????????、?????
?????」?? ??っ 、
「??、?? っ 、 ?
??? 」????? っ??? 、?? ?。??? 、?? 。??? 〉??? っ ? っ 。??? ? （ ? ）
?????????????
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骸?
??????…
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???????????
????????????????。?????????、???ー?????????。??????????????????? 、 ょ 。??? 、 ? 。
??? 、 ?。 ???。 、 。??? 、 、「???」 ?っ っ 。っ?????????、???? っ 。「????」??????????????、???
????。???????? ???? ?? ??、?っ??? ?っ?。???、 ?? 、??? ? ? ???。? 、??? ? っ 、 ???。 っ ? 、 ????、 っ 。??? ? 、っ?????っ???、????。????????ュー??????、??????、?????ゃ????。???、 ー 、?????? ャ 、
??、??????．????????????、????????????????。??????????????????っ?。???っ??
??、??????????。?????????????????????ー っ ??、??????????????。???ー???????????? 、 ? 。??? 、 、??? 。 、?? ー?? 、 ????? 「 ??」。??? ゃ、???。 ? っ 、??? 、??? 。 「 」??? 、 、??。 っ 、 。「????????ュー?」?「???????????? ? 」。 、 「 」??ー ?。「????ー?」????????????????
?、? 、?? ??????? っ ー??っ 。 、 ?????????? 、 、??? 。 っ 。
→???????????
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???????????「???」?????????。????????
?、??????、??????????????。?????????? 、??? ?????。「 、 、?、? ー ー っ っ 。??? ?? っ???、??、 ? 、 ? ? っ??? 。
?????、??????。???????????、??? ? ー ? ?????、???? 。?????? ??ッ? ? っ 、 ? っ 。??? 、 ?ッ? 、?っ? ? 。「 」 ????? 、 っ??? ? 、 。??? 、 。??? 」 、??「? 」 ?
??????
凝
??．．
???
??????
???
㌶?，
　v選欝
6δ％鱗
??
???????????????っ??、????「?????ー?ー???????????????っ? ?っ????、 ? ??????っ?。?? ? 、 ???????「??」? 」、????? 、 ???????っ 。?? 、 ー?、???? っ 。??? 、 ?、??? ?っ 、?っ? 。 ???? っ 。???????????、?? ? 、?「?ー?ー 」 っ 。??、 ? ャ、 っ??、 ? ? ? 、 。 、
???
「?????????????」
??。?ー??? 。
「???っ??」「?? …… 、 ??????
?????。 っ ?、
?。????????」???? ?????、????っ????? 、 っ 。??? 、 ? っ ? 、??? ? っ ??。???????????? 、? ? 、
「?????、?????」
??? 、 ????。??? ー??? ……。 、??? 、 「 」??? 。 「 」???っ 、??? っ っ 。?????????????っ 、 、??。???、??? 、 ? 、??? 。? っ 、??? 、??? っ 。 、?????? 、
??????????????
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????、?っ?????????????????っ?。?? ? 、???? ??????????????、??????? ゃ? ? 、??? っ 。 、??? 。 ュー 、??? 、 ュー??? 。 ー?、? 、??? 。?、? ? 、??? 。 。 、
????っ?、??????っ????。???????????????????、?????「?????」 ? ? 、 ?〜 ???? 。
???、????
?????? ? っ 、??っ?。? 、??ェ??????????????。???????っ? 、 ????、 ? 、??? 。 、 。??? ?、??? ? …… 、??? っ 。 ー??? 、 、 ー??? 。?? 。?? 、 、 ? ??。? ? っ 、?、? ? っ ゃ??ょ ? 、 っ ??? 。??? ? 、
「?????ー?、????っ??。??????
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?、????????????????????????????、??????????????。????? っ 」??? 、 ー 。
「????????。??????????????
?、? 。 、????ゃ???? ? ょ 」??? 、 ?
「???????? ???。???
??っ 」??ー?? 、 。ー????、
「????……
??。 、 ? ? っ????? ? 」??? ? 。 ー??? っ ?、 ? 「 」???ー?? ? ?、? ??。「 ?」 ?? ???、 。 、
「??????????????????。 っ
??? ? 、 ? っ?? 」
????????……
????????、??????????????、????????????。?ょっ?、??????????。???????????????、?????? 、 ? ??。? 、「 」 「 っ 」 ?っ?????。?????????、?????????? ? …… ー ー 。?????? 「 」 っ 、ょ?? ??????っ??????、???? 。 、????、 、 、?? ……。?????、?????? ?? 。??? ?、 ???。???? ゃ 。??? 、 ? 。??? ? 、 ???? 。
?「????」??????ー?ー 、 っ．?? 。 、 ??????。????? ? ? （ ? ）
?????????????
3Y
???
卿卿卿
V）eW）eY）e????
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「??」???
??????????
??????????????。???「????ゃ???」????????????? ??。「???、????????? ?っ?
??????? ? ???? っ?? 。 ???? ゃ 」?? ??
?、??????????????????? ? 。????????、???????????? ? 、?? ??? ?、 ー?? ?? 。?? ?? ……?? っ 。?? 、?? 、?? 「??」??? 。?っ?? ?っ っ?? ?? 、
??っ?????????????????? ??。?? ?? ???????????、??? ? っ 、 っ?っ ?? っ?? ??? 、????????っ????????。??????? ー?、 ? 、?? ?? っ??っ ?。?? ? ???? ??? っ ?
?。?? ????????????????、 ? ???????? ??? ?? ?、?? ?? ? ??????っ 。?っ ? ??? ???、?? ?。?? ?? 、 ??? ……。
「?????」???????? ? ? ?????????? 「 ー? ー 」??っ??、 ? 「『 ??? 』?????」 ?、 ????? ???。?? ???? ャ ?? 「
→?ー???ー?
??」??????。??????????? ? 、 ??? 、? ?????、 ??????? ??? ? ???? 。?? 、?? っ?? ???、???? っ???? ??? 、 、?? 、 、
?????、????????????
?。?? ???? 、?? 、? っ?? ?? ?? 、?? っ 。?? ??? 、 ????? ?? 、 ?ッ????ャ? ?? ? 、??????? 。?? ?? 、 っ?、?????????、? ???? ?、 、?? 。?? っ ……。
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〜享ρ
??????。???????????、?? ? っ 。?? ????????? 、?????????? ?、っ?????????????????
?。?? ?????、???????????? 、?っ ? 。?? ?っ 、???? ???????? ??、「?? ? 、?? ?? ?、?? ?? 」?? 、?? 、?? 、 。?? ??? 、 ??? ? 、?? ?????????。?? っ?? 、?? ?? 。?? 、?? ?? 、?? ?、?? 、??、 っ 。?? ?? ??? 、??、 。?? ????? ??? 、?? 、 ?
?、???????、??????????? ? 、????? 。?? ???っ????、????????? ? 、 、?? ?? 、??、?? っ 。?? ??、?? ??、 ? ? 、?? ???? 、?? っ 。?? ?「? 」 ???、 ?? 、 ュ??????? っ???? 、 っ?、 ??? っゃ? ? ???。??? ? ??? 。?? ? ? っ 。?? 、??? ? 、っ???↓?????? っ???。
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??????????っ??、?????
??????。
???????????、???っ????? ッ ー ?、 ???っ ???っ 、 ???、 ?? 、?? ?? 、?? 、 、?? ?っ っ??。????、??
「???」
????????????
??????? ?。 ?? ? ??。?? ?? ???????、?? ????? ? 、?? ?? ?? 。 ???? 、??
????????。?????????っ?? 、 ? 。?? ????????????????? ?? 。「?、 ?? 」 、?? ??? ??、 ?? 、?? ?? 。?? ??? ?? ??? 、? ? ???? 。?? ?????????? ??? 、?? ??? 。?? 。??っ ????? っ?、 ?? 。 ??? ? っ 。?? ? ? 、 ?????? ??。 ?? ??、 ? ? 。
???ー?ー???ー?
???????????????????。?、 ? ?。?? ? ? ????。「?????」????????????????、?? ? ??っ?。?? ???。「 ゃ ? ? っ?? ??」。 ? ? ???????。??????
???????????
??????? ???。? ? ?、?? ? 、????? 。 ? 、 ??「?? 」っ?? ?
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??」??????、????????????????、???ュー?ー?ー????、 っ ? 。?? ??????????、 ????? 。?? 、 ?? っ ??? 、??? 。?? ??。?? ?。? っ ??。?? ???、 ?? 。?? ??、? 、?? ? っ 。「??ョッ?? ゃ ? 」??。 ?? ??? 。 、
「?????、????????????
???? 」?? ??????? ? 。 、 っ?????、「???? ?」 ??? 。??っ 、
??????っ??。??????、???? ?????。?? っ ??。 ?ゃ 、 ? 、?ョ ?ョ???。???? っ??? 、? っ???。?? ? 。?? ????? 。っ?????っ?、??????っ?????????? ? 。?? っ 。?? っ?? ??? ? 、?? ?、 ?。?? ? ? 。?????
??????????
????「??????」??????。
????????????????????、?。 ? 、?? ? っ 、?? ? ????????????っ???????、 ??? ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?????? ??? 「???ィ ー? ???????????? ????」 、?? ?っ 「 」 っ?? 。?? ????? 。?? 、?? ?? 。??? ????? 、
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?。??????????????????っ ? 。 ッ??ー?? ???????ー??????? ? ? ??? ?。 ??? ?? ? ……。 っ?? ?? 、?? っ?? っ??。?? ?????? ? 、 ??? ???? ?、?? ?? っ??、 ?? 「 ??? ?。 ー っ??????? 。? ???????? ……」 っ?? 。?? ?っ??? 、?っ???ー??????? ???? ? ? 、 「??」 ? ??? 。
?ー?ー???ー?
????????????????????っ ?????。
「?、????????????????
????。??????? 、???? ? 。?? ??? 『?? ?』 ??????????? ?。?? ?、? っ?。 ?? ??? ??? 。 、 ??? 。??? ??? ?? ?、 ??? 」?? ??、 ? っ 。?? ?????、?? ? ??? 、??? ー??? ?、? ??? ?? 。 ????????????????????
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???、??????????っ?????? ? ょ 。?? ??? ??????????、?????? 。??ャ??「? 」
?????????
??????「????」???っ??、 ャ ? ? 、??? ??????? ???? ?。??? 、 っょっ?ゅ??っ????、???? ????????? ??? 。 ー っ?? っ?、 ?? ??? っ?? ? っ 、??。?? ? ? ャ?
?ッ???ィ?????????、????? ? ? ???????????? ??? 。?? ?? ??っ 。?? ?、 、 、?? っ? ??? ? ??? ??。?? ??「? っ 」「?っ っ 」 。?? ? ? っ （?? ）? ? 。 「 ょっ???????????」?????ー?ー?? ? 、「???っ? ? 」?? ? ? 。 っ?? ?? ? ??? 、? ??? ??、????? ?? ??? ? ?。?? ??ー? っ? 、 「 」っ????。? ?「 ?? ?
???????????」。???????????、???????、?っ????? 。??? ?????っ???????、??? ?? ??? 。? 、っ????っ??っ ????? ???。?? ? 、?? ?。? 「??」 ?? っ っ?。????? っ 、?? ? （??） ? ? ???。?? ?????「 、 ??? ?ゃっ 」? っ 。ゃ? ?ょ、ー?? ゃ 、っ??? 。 ? っ?っ ょ 。?? ?????? ー?? ゃ ? 、?? ? っ ?
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????????……??????????? っ 、?? 、 ー?? ?????。?? ??????? 、 ???? ? 。「????」???、????????????????????? 〜? 「 ? 」?、?? ? ??? ???。 ? ? ?? ???? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? ? 。???????、? （ 、?、 、 ） 、????、? ?? ? ?。???? ??、
??????????????????。
「??????、???????????
?????。????? っ?? 、 っ ????」?? 、 。?? ? 、?? ??、?? 、?? ??? ??? ?。?? ?っ?? ?? ? 、?? ?っ 、っ???????。????????、???? っ ??っ? 。
???????????????、????? 、 ??? ???っ??、?????????? ?? 、 ????。??? 、?? ? 、?? ?。?? ??、??、 ?? ??? ? 、 ? 。?? 。?? ????? 、?っ 。 ?っ?? ? （ ）
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???ー???ー?
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??????????
????ュー?????ー?????ー?
?????
???????ョ???? ?? ??ー???。??ー????? ?? ?、 ュー????????、?ュー?????、? ???? 、 ? ュー?? ??? っ 。??????? 。??? ? 、??? ー?????????????
???。??? ??????????????? 。??? ? ー ー?????? ? ?????????? 、??ー 、??? 、??。???????? 。?? ? ュー???
??????????????????? 。????? ????。 、?????? ?????、?? ?????? ?? ??? 。??ー ???? 、???? 、 。??? 、??? ? 。??? 、 ?
???????、????????っ?? っ ??。??? 、??? 、 ?、??? 、??? ー??????????
??????????。???っ????????????????????、? ー ー 、??? 。 、 っ??? 、 、?ッ??? ?、
???
??
難響
　　ドF’
?ー?????????
クルージングを楽しむ子どもたち。こがね色の風景は“美しい”のひとこと
???。???ャ????、???????????????????????。 ? ? ??? ?。??? ー ー?? 。??? 、 、???っ っ??、 ?、?? ? 。??? ???、 、????? 。????? ??、????。 ー? ? ー? 、??? 。?、???? 、 ? ? 。??? ? 。??? ??
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?。?????????、????????????。????、??????? ?ー ? 。??? っ 。??? ー??? 、??っ 。??? 。 ???? 。??? ー???ー。っ??、???っ?????????????? 。??? 、 、??? 。 ??? 。??? ? ……。??「????」???????っ???
????。 ??。??、??? 、??? ???? ? ?、 ー???ー? 、
?????????、???????「????」???。???、 ????、?ー ー ッ （????ー ー 、??? っ 、 、??? っ ）????????。? 、 ャ ??ッ? ?。??? （ ォー ー??? ? ）??? 、??? ッ ?。 、??? ??っ????。 、??、 。 ッっ???、??????????、???? ? 。????? ??、 ッ??? 、 っ??? 、 ー?、? 、 ??? ? っ 。??? っ 、
???????。?ー???ッ?（????）???、????????っ??? 。 ? ? ???? 、 ッ?ォー ー ー ー ? 。?ー??、? ? ュ ィーー?（ ? ）? 、??? ? （ ????????ュ ィー??? ）、??、?? 。??? ッ ャ ??? 、??? ???? 、? 。??? 、??? 。 ??? 。???、??? ? ???。 ッ
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???
騨繕繍
講素
馨灘‡　＋
???、??
?????????
瞬　　????
?????
南
甲
評
製
?、
??
??
蟹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．s．。　蹴鞭、　　　　　　　　　　　　　．　・
海の中に建っているのが水上家屋。生活には便利、蚊も少ない、すずしい。しかしだれもかれも勝手には建てられない
??。?????????????、???????っ????????。?????? 、 ?っ?? 。 ? ????、 ュー?? 。??? ???、?ー ????ー?? 、??? ー ー????? 。??? 、??? ュ ィー ー??? 。??? 、??? 、??。?????? 、 。???、 。??? 、?。? ュ??ィー ー??、??。 ?、?????????????
???、??ュ??ィー???????????、?????????????? 。 ー??? ??? 。???ュ ィー ー 、????っ （ ）???。??? ュ ィー ー 、?? 。??? 、 、 ュー??? 、 、 ???? 。??、??っ ? 。?????、 ー ?、ー? 、 っ????? ? 。??? 、 ??? ? ? 、??? ? 、???
5！
塾?。
峯’
???????????????????????? ??? ????? 。 ．．?㌔??…?? ????? ?、???．?『，、????????、?????、??
? 、?、???????? ．
?
樹
鍵
??
極　！
??
」瞬、??響?’高：
?
載整灘
???
i?
サ
??
塵鑓毒；；1翻嫌
　　　　　　　　　　　　　1瓢撚難縫難論　漣
臨　　　鹸灘轟轟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犠
私たちの住むタウンのメインストリート
???、??????????????、????????????、?????? 。??? ? っ?? 。????? ???、??? 。?? 、? ???ー ??ー、?ャ ??? 。?????? 、 ??、?、 ? 。??? 。 ???? ー??? 、??? 、 ???? 。??? 、 。?っ? 、 ??? ? ???? 。
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????、?????ー???????????、?????????????（ ょっ ゅ ッ???、 ? ）。?、? 、ー?? ー??? 。???、 ? 、 っ???。?? 、 ???っ ? ?。?? 、 、????? 。??? 、??? ? 。??ー ョ ー?、? ??、???? ? ? 。 、??? ? ? ッ?、? ィッ 、??、 っ 。??ー ? ー????? ?、 ???? 。 ?
????ー???????っ??????? 、 ?。??? ?ッ 、?ッ? ょ ?っ?。??、「???????????」? っ 。??、「? 。 ?? ???? 」? っ?。??? 、 ???? っ ?、 ???? ? 、?? ． 。?? ?っ っ ?、??? ょ っ??? 。 ???? 、??? ???????? 。?? 。??ー ー??? 。 、 、??? っ??? 。??? 、?? 、 、??? ー ェー?ー?????????
????ー???????。???、?? ッ? ? 、????。? 、 ? ?????????? 、 ー???? ? っ 。??? っ ????? 。??? 、 っ ??????、 っ???っ?、 。??? 、 ァー っ???、? 、 ????? 。?? 、 ? 、??? っ っ??? 。??? 、????? 。?? 、 ??? 。
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??????????????、????????????????????。「 」??? 。 、?? 、 ッ ッ ．??っ 、??? 。?、? ?、???? 。?? ? ??、? 「? 、 」っ?。??、????????????、? ? 。?、?????、「?? ???? ? ?っ? 。??? ゃ ? 」?? ?っ 。??? ?、 ???? 、????、 っ??? 。?。??? ッ 、
サラという現地の女性とその子どもと友だち。彼女にビルムというバッグを編んでもらった
???、??????、??「???」?????? ? ?。??? ? っ 。 ??????ッ ???、? ????っ??? 、 ??。??? 、?? 、 ? ? ?。
「???ー??????????
??? 、 っ?。?? ? ?? っ 。??? 、??? っ 。???、 ?? ッ?? っ 。
「?〜?。????」「? ?
????ゃ 」「???? ?っ????ー??っ???」「????っ? 、 」 っ?。?っ? 。 ?、 、??? ? ??? っ 。???、? ??? っ ? ?。
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?????、??????????????、????っ???、?ゃ???っ 。??? 、 。??? ? 。 、??? 、 「 ッ」??? 、 ? 、??? 。?????? 。?? 。???、 ー?。? 、??? 、 ー っ?。? ? ィー?、? ??、? ???? ? っ 、??? っ 。???、 ???? 。 っ??? っ 、?? 。 ? ???? 、 、
磯
?ー?????????
璽鍵tttt??
わが家の3階。網戸にもセキュリティー用の器具がほどこされている
ー??????っ???。?????、? ? ????????? 。 ? 。?、?っ ? 、?っ? っ 。??? ? ?っ?、「 」??? ?っ?。 。??? ? 、??? っ 。 、??? っ 、??? っ 。（ 、??? 、 っ??? 、??? 。??、 っ 、?????? 、 、??? っ??? 。 ）??。 ?っ 、?っ?「 」 っ 。?? 、????? 。?????? ? （? ?? ）
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???????????????〔????????????????
｛????????????????
??》????????????????? ???????
????。????????????。?? ? ???。???????? 、??? 。 ?っ 。?、 ??? 、?? ? 。? 、?? ??????? ? ?? 、? っ?? 、?? ???? ?? 、?? 。??????、???? っ?、?? っ っ 。?? ???????? 、 ? ?????? 、 ? ．
???????
????
????????????????????、 、?? ???????????????? ?? っ?? 、 。?? ??? 、?? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、． 、 ??? ?? 、?? ???っ 、?? ?????? ???? ?、??
???????????。???????? ???、?????????????、?????? 、 ????? ?????、 ? 。?? ????? ? 。?? ??? 、????? ? 、?? ???? ?? 、?? ???? 。 、 、?? 。?? ???
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???ー?????「??」
????????????
「??????????、??????」
?????ー??????????、???? ??????? っ 。「????」 ー???? ????? 、 ?
?????っ??????????????? ー ? っ?。?? ????????????、????? ? っ っ?? 、? っ?。
「??????っ、??????????
????? ?っ? ???……」??????? ? 、?ッ??????ー?ー 、?? ? ? ? ???? 。?ょっ?? 、 ???? ?? ?? 、 ??? ?? ? っっ??? 。????????? ? 、?? 、?? ?ー??? ?? ? 。?? っ ?? ??っ?。???ッ????? ッ???????????????
ー????????????????????ッ 。 ッ?? ???ッ????????????? っ? 。?、 ッ?? ??? ?? ???っ????ー ?? ? っ?、 ??? 、 、?っ ?、 ??? ??? ???? ???。 ? っ ??? ??? ? っ 。??、?????????ー」???????? ? ?? っ「??????????ゃっ?、????
???? ? ゃっ 」?? ????、 ??ゃ 、?? ?? ???? ?っ 。?? ?? ??? ?、 ? っ?? 、?? っ? ? ?、???? っ 。 、?? ??? ?
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?。
「??????????????、??、
???? ???????、???ゃ???? ょ、 っ ァ、?? ????????、????ゃ??? ?? ゃ ?っ?」?? ? ? っ ょ??、 ? っ?? ? 。
「??????ェ?（????????
?）??????? 」 。?? ????? ?? 。 っ?? ?、 ? ??っ?? ??。 っ ??? ???? 。? ??? ??、????? ???ーっ?。????????????????????。?? ??????? ? 、 ? っ 「
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?」???????????。????????????っ ??。 ッ ???????? ??? ?。?? ???? ? ー っ?? ? ャー??ッ ?? 。っ? ?? ?????????????????? 。???? ??? っ ? ????? 。???「 ??? 」?? ?? 、 ??? ?? っ 「 」?? っ 。?? ? 。?? ??? ???? 、?? 。?? ???? っ?? ?? っ 。??? ?? 、?っ ??
?????、??????ェ??????、 っ ? 、???????? ???。 っ?? っ?? ??。?? ?? ? ? ?? ?、??? ? ?ー? ?? 、??? っ?。
「?、???????ゃ????????
??、???? ??? 、?ー っ 、?? ?? っ 、 っ?? ゃ?? ? 」 ????「 ? ……」 っ 。?、 っ?? ?、 ???、 ? ?? ???。???? ? ??、 ? っ?? っ???っ 。 っ?? ??? ? 、?? っ っ 。
?????ョ??????ー
??ょ?????、???????????? ? ? 。?、 ?? ????? 、???ー??? ???、 ? ???? っ?? ??? 、?? ?? 。 、?? ?? 、?? ?? 、 ー?? っ?。?? ?? 「?? ?? っ 」 、?? ?? 。?? 、?? 。?? ? ???、? ? 「 ー?」 ???? っ?? ? 、?? ?? 。 ??? ?? 、??? ????? 。
「?っ????っ?????、?????
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???????????、????????? っ 、 ? っ???? 」
「????????????????」?
???? ?????っ っ 。?? ??????? ? っ??っ??っ ?。「 、???ョー?? ? 」?? ?? 、 ?
???、??????????っ?。
??????? ? 、?? 、?? っ 。
「?????????っ 、
????????????? ???? 、?? ???????っ??、??????ゃ????? ゃ 、?? ? ゃ 、 っ???? ょ、 っ?? ??、?? っ
1Z
?
???」
「???????????」「?????
???? ?」?????????ョッ?? っ 。?? ???? ??????????? 、 っ?? ? っ 。?? ???? ? ?「??っ ?? 」 「 」 ??? 。???っ 「???」 「??」 ?? 、???????っ?。?? ???? 「?? 、?? ??? ? 」?? ? 、 ??? 。?? 「??」 、 ???? ???「 」?? っ 、?? ????? ?? 。 ??? 、 ??
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?っ?????????????????。?????????
????????????（??）
?????????、?????????? 、 ??? 。?? ?????????????????、 ?? っ っ?? っ?。?? ??? ? 、 、 ??? ? 。????、 。?? ??ー （? ???） っ ? 、 ゃ?? ー ? っ ?
????。?? ???????、????????? 。
「????????」
???、 ???? 「 ?」?? ?? 。 ュー ー??ー ー っ っ ???、?? ??? 。??っ 、?? ??? ???、 ?
?????????????
???ー????……???っ??????? ? ……。??、 ??? っ 。?? ??。「???????????????。??? ? ??」?? ??? ー??? 、?? 、?? ?? 「 」?。
∫こ
乙誘勧
σ
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????ォー????ッ?。???????? っ ?? 。? ??? 。 っ?ョ ?????????????????。?? ??ッ ッ?。 ??? ?? 。?? 。?っ ??? ??? ? 、?? ??? ??。……?っ 、 ?????? ???。 。????? ??? 。 「 ァッ ー?」 ?「? ?? 」??? ?。? 。?? ? ? 。?? ?ー? 、? ッ?? っ 。 、??っ ? ?? 、 っ?? ? ??ャー ??ー ? 、
???（↓????）?????ー????? ?。?? ?????????っ???????。 っ ょ ー 、?? ??? ー ??っ 。?? ?、 っ ッ??? ?? ???。?????????、 ??? 。??? っ 、???? ? 。???、????? 、?? ???、 ???っ?。???ィ????????（ ）?????。?? ー?????、 ?「 」?、「 ? ????ッ?? 。?? っ? ー 、 ??? ???? 。 っ??? 。?? ??ッ ? 、?? ??
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???ー???????…?
?????????????
????????「? ????ー ?」?? ???。????????? ????。?? ??? っ 「ー? ?? ……」 ? ???、 ?? ョ?? ?? 。?? 。 、 。?? ?? 。っ??「????ゃ??っ?」???????っ???? 。?? ー?? ???。?? ?? 。?? 、?? ?? 。??? ???? 。?? ??
?????????????っ???っ??? 、 ??? ??。?????????? ???ょ ?? 。??、 ?? っ
O
0
O
奮
O
O
O
??ッ??ッ??????。???????? っ 。?? ????、???ャー??????? ?? 。 ??
?????ョ??????ー
????????????、?ャー????? っ 。 ? ??ュー?、 ??????????っ?。???? ??、 っ ? ??? ? っ っ 。?? ?、? っ 「?? ?? 」?? 。 っ?? 。?? ?????ょ っ 、 っ?? っ 。 ??? ??? 〜?? ?? 。 、 ????「 ? ?????? ??? ?? ?ー?ー?。????? っ 。????? ?? ??。 、?? ?? っ 。?? ? ??。 。?? 。?? ??? 、 ? 、…… ??っ
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??????っ???。?????????? ? ?、?? 。?? ???っ??????????????? ッ?ー?ゃ??、???????? ? 。?? ??? 。 「?? っ っ?? ??」 。 ??? ?? 、????? 。??、?? ?? 、?? ??? 。?? ??? 、??? ?? っ ャ?? っ?? 。?? ャ??ャ?。 ? っ?。?? ?????、 ??? ???? ??? ???。 ? ァ
「??????????〜????????????」??????????????? 。?????? 。 ???。 ????????。???
???????????。????????? 。 ?っ??????。???????っ?「????? （?）??????」?? ??? 。?? （ ， ）
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????
????
???????㌻?????
????????????? ?????????
ノ
⑤??????????????
????????????，????
あの鍾
????????
????????????????
???……?、??????、???
?????。?? 、 ?????????????? 。 ???????????、? ?? 。??? ? ッ
???っ
?????
???????
?????
?????????????。????? 、 ?????。??? 。??? っ ?????。???? 。????? ??、??? 。??? 、 っ?? 、?? っ 。??? っ 、?? っ 。
「?????ッ????????」
??? ? 、?? っ 。?? ?、???っ 。??? 、 ?っ?。?????????っ???、??? 、???? ? っ 。 ????? ????、?。????? 、
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?????。?????????????、????????????????? 。 ?
??????、??????????
??? 、???。?っ????、???????????。????? ? 。??? ?、?? 、? ???、「????????」
??っ 。 ??、? ? ? 。??ゃ ? っ 、??? ? っ?? っ
「?????????? 」っ 。
??? っ????っ? 、??? ??。? ?っ?????、 ???????? 。
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鱗麟繋
灘欝欝?
ゑ鱗
羅！難
　　　　　嬢
?
磯?
灘
?
????????????
撃
????????
??????????、??????????????????????????????? 、 ?っ?。「??????っ??? ?? ?
????? 」???? 、?。??? ?????? 、 っ 。??? ッ??? っ??っ っ ??。??? っ???、 ??? ?? ????っ? 、???? っ?。??? ? 、??? 、 っ??? っ っ??。
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?????? ? ?
?
ぷト @ドト
白し一
鰹1?????、???
??????
????
．?．
?????????
?????? ?．?? ㍑??????????????????? ? ????㍉一手
??????
???? ．???、?
鞍熱
?????
???????
??
㌻???．、
?????っ??????????、?? ? 、?ゃ ??? っ 。??? 。??? ? 、 ?っ???っ???????????????っ?。??? ??、? ??????? 。 ???? ??? 。??? 、??????、? ?。??? 、 っ?。? ???????、 ー??? ? 。??? ?、??? っ 。??? っ??? っ 、??? っ 。
??????????っ??????。?????? 、??? 。????????? ??????、??????? っ 。????? 、 ??、?????っ 、 。??? っ 。???っ?。 〜??? っ 。?っ? 、??? 、 ??? 。????、???? 、 ???? ? 、 ??。????? 。?????????? ???、 ??????
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????????????。?????????????? っ ???????、 、 ??????。? 。??? っ??、 ? 、??? っ????? っ 。??? ? 、??? 。????? っ 。????? っ 。??? 。??? ョッ??? 、??? っ 。????、? ??? ?????? ??。???????? 、 ??。
??????????????
???、?????????????、????????、? ? っ 。?????? っ ???。??? ???? ? 、 ??????。
「???????。????????
????? っ 、??????っ?、 、?? ? 」?????、 っ 。??? ? ???? っ?っ?。っ??、????っ???っ?。??? 、????? ? 。??? ????。 ?。??? っ
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?、??????????????????? っ 。 っ 、??? ????、?? 。???????????????っ 、 ???????。?? ???? ??っ??? 。?? 、 、「?ャ〜?」??? 。 ?????? ? 。??? っ 。??? 、
??? ???、 っ ? っ 。??? 、???っ 。 、??? 。 ィっ?、??????????。
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??????、?????????????????????。???????? ? 、??? っ?。???? 。??? ? っ?? 。???ゃ??っ 、 。??? ??? ? 、??? ゅ〜?? ? 。???っ 、 ー ー??? 。????。??っ? 、 ? っ???。??? 。?????? 。 、??? っ ?。 っ??? 。
???????????????????っ??????。????????? 。??? 、 っ ????。 、??? っ 。
?????????????????
??? 、 ? 。????? っ ? 、???ィっ???。??????っ?????、??? ??。???っ???? 。 ?っ????? 、 ? ?????? ? ??っ???。??っ 。????、???、 ? っ?。? ??。??? 、 ???? ???? っ 。 、
???????????。???????????????????????? 。????? 。 、??? ? 。??? ッ っ??ゃ 。??? ? ? 、?????? 、 ャ ャ 、
「????〜」
???っ????。?????????????? ???? 。??????っ? っ 。???、 。っ???????っ?????? 、??? ゃ?? 。??? ??、?、?? 。
????っ??????
?????????
?????????、「????」????? ???。?? ?? ?????っ??、????????、??????????? 。 ?????← ??← ← ←?? ?← ← ←?← ? ← ? ←????← ? ←?←?????←??←???? ? ? 、 ??? ? 。?? ←? ←?← ???? ??←?? ? 「?? 」 。
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?????????????????? （??）????? ??、 ??? っ?? っ 。?? ?? ????? ??。 ー????? ?
???????、???????ー ??? ??、「? ??? っ? ? ??っ?? ?? ? 、???????」? っ 、???っ っ 。?? ???? ? 、?? ?っ??? ??っ 、???っ??????? っ? 。?? ??、?? ?? ゃ?。 ?、 ??? ??? ??? っ?? ? っ?、 ? ? ??? ?っ 。?? ? ??? 。「??????????っ?????」????? ? 。
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?????っ??、??????? ???。?? ????? ????。 ???? ? 。????????? 、?? 、??、
薯㌧てイィ?㌦??「?? ｝
???．
????．?、、?
???????????????? 。?? ????????????? 。?? ?? ー?、 ?? ーっ???。?????????? ?、
??
警転 ＝∵r一」鱒
→??????
???。???、???????? 。? ????? 。??、???、????? ???、 ?? ー?? ? 。?? ?、 っ??っ ??? ?。?? ???。 ??? 、 ッ っ?? ??? 。?? 。 ? 、 ??? っ 。?? 、?? 。?????、????? っ ? っ?? ??。 、?? ??? ???、?? 。．?? ??、?
?????????、????
??????、?? 。
???????
????????? ? ? ? ?
「……??????、????
???? ゃっ?」
「??、?????
ゃっ???。????っ??っ?????」?? ? 。?? ??、?? ?? 、?? ??? ????、 、?? ????? ?? 、
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?????????????。?? ???、????? ????? ??? ?? 、?? ?? 、?? ??っ 、「?? ?? 」 っ?? 、??? ?? 、?? っ? 「? 」?? 。?? ? 、?? 、 ???、 ? ? ィ?? 。?? ???「?
??????????」???っ?、?????、?ー????ー? ??、 ? ? っ???????? ?、?? ? 。?? ??? 、???? ? 、「?っ?????ゃ???」（?っ ? ? ）??????、?? ??? 。 っ っ?? ???、 ? ??っ???
??。
???????????、???? ??、 ?、?? ? 、?? ????、????? ??。?? 、 ? ??? ?、?????? ??? 、?? ??、 ????? ? 。?? 、 、?? ? っ?? ?、???、 ?っょ? ?? 、??? ?? 、?? ?。???、 ?? ?、?? ??っ??????、??ー???
???????????????????? ??
??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、??? 、??ッ ??、?? 。?? ?? ??っ ? 、 ??? ?? 。 ??? ? ?? ?、?? 。?? ??? ? 、?? ??? 、??? 。?? ? っ?? ょ 。
??????ゃ????????。
「??、?????っ???
?、?っ??????ゃ?????」? ? 、?? 、「?? ??」?? ?ょっ?? 。????? ャ????????????? ?? ? ???? 、 ??? ????? ?、?、 ?ャ （?）?????? っ?。 ? 、 ャ?? ?、 っ っ 、?? ? ?
?、???????????、?? ? 。?? ?????? 、 ?? っ?? ?、??ャ???、 ? ? ??。 ???? ?。??っ ?、??っ 、 ?ャ???? ??
　一”，．“v窒?黶
D　LMT
（メヤ｝
一一　’、
?ー?????
??????????、????? ??? ?っ?、???????? ?。?、 ? ャ 。?? ? っ?? ?、?? ??? 、?? ?? 、 ャ?? ??。 っ?? ???、 、?? ? ??? 。 、?? 、?? ? ャ?? ????、 ??? 、?? 。??
???、??????????
??、? 。?? ????? 、?? 。?? 、 っ
?、???????????、?? ?? ???。 ? 、?ャー?? ?ッ ー ャ 、?? ????? 、 、??ッ ???ー ー??。?? ?? ?、?? っ っ ?、?? ??? ?っ? 、?? っ 。? 、?? 、??、 ?????っ?????っ?。???????????? 、 ッ?? ャ 、?? ???っ??? ?。?? ?、ー? 、???? 、
???????????????? 。?? ??? ? 、?っ??????? ? 、?、 ??? ???????、???。 ? っ?? ? ? 、?? ? ???。??????? ??????????????????????、 ?? ?????、 ? ??。 っ????? ??。 ??ー ?っ
っ???、????????????ッ?ョ????。????? ????? ??、 ? っ ??????。?? ? ????? 。
????、??????????? 。 ??? ?、?? ??????。 ?? ? ??? ? 。?? ?、???。???? ?? ?
???
??????、?ょ????????っ 、? ????、??? ? っ 。?? 、?? ????っ?? ?っ?。 ? 、?? ? 、 。
?
??。????????????? ? っ??っ?。?? 、 ???。? 、?? 、?? 。?? ??? 。??ョ ??? 、
???????????????? ???っ?。???? ?、??? ??? っ 。 、?? ?。??、?????????? 。?? ???っ 、 っ?? ? 、?? ?? 。 ??????????。 、??? ??????? ??? っっ????????。? ???? っ ???? 、?ょっ??。?? ???? ? 、?? ?、? っ?、?? ??。???? （ ? ）
?
??????
?
?????????
??????
?????
???、??????、?????????? 。? 、 ???、 ? ? ??、 ?? ? ????????。??? ? っ?? 。?? ??????? ?。 、?? ?? 、 ??? 、 ? っ 。?? 、 ??
???????。?っ??????????? っ 、 ? 、?? ? 。?? ??????? ? っ???? 。????? 。?? ? ? 、???? ??、??? っ?? 、っ???。??????、??????????? 、?? 。??、 ??? ?? 、 ???っ ? 。「??っ????????」
?、?? ? ?? 。
????、???っ??????、????? 、 ? ????っ? っ?。?? ??????、 ? ?????。
「?????????????????っ
???????? 、?? 。?? ??????? 、 ???? ? 、 ????? っ 。
「????????????、??
????、?????? ??? っ? 。?? 、? ゃ ゃ
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??????? ?
?、????????????????。?? ? ???、???????? ???、 ? 、??っ ??。???、 ?っ ????? ?っ 」? ?。
「??っ????????」「?? ? 、??? ????ゃ?
??、??ゃ? 、 ゃ? ????、 ? っ 、 っ?? 」?? ???????? ???。 ? ??? ??? ? ??? ? 、 っ?? 、?、 ??? ?っ?。?っ??、???????。??????、「????っ?????、???????
????、 ?、??? ?」．?、 っ ??? ? ??? ?。
「??????????????????
???、????????????????? 、??っ 、（???????）??????????
?」?? ?っ? ?? っ 。?? ? ??、 ?っ 、???????? 、 ?????? 、 ??、 ? ?っ?。????????、?????? っ??? 、?? ?。?? ??? 、 ??? 。 ??? ?????? 、?? ? （ ）?。 ? ? ?。?? ??? 、?? っ?。 っ 。?? ????、? ? ???? ? っ 。?、 ??
っ?。????????????????????? 、 ↓?? ????????????????。?? ??、 、?、 ??っ 。? 、?? ? ?、 、?? ? っ ? 。??、 ???? ? 。??????? ?? ?っ っ??、 ?? 。?? ?? っ 。 ??? っ 。 、?? ??? 、?、 ?? 。?? ??? 、
「??、????、????????、?っ?????っ ?? ?? ?
??」?? ?っ?、 ??、 ???っ 。?? ?? ? ? ??
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????????
?????っ???。?????、????? ? ? ?、?? ???????、????????。 ?? 、??? 。?? ???、 っ??、 、 、?? ?? 、?? ?? ??っ 。????? ?、??? っ 。?? ?、???????? ???。 ?????っ 。 ? 、?? ??? ?? 。?? ? ??? ??っ 。?? ??????。???? 。 っ?? ? っ 、?? っ 。??????? ?っ????。???っ ? ???? ? 。????????????（ ）
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??????????????? ? ? ????? っ?? 。?? ?。???ょっ??????? ??っ 、 ??????????っ?? ??? 。?? ???? ?。?? 。??? ??? 、?? 。?? ??? ?? 、????????????ー 、?? ??っ 。?? ?、 ? ??????、???
?．
嚢献鍵．??．『㌧
?????、?っ???????? ? ?、?? 。 っ?、 ????????????????? ??。?? ? 。?? ??、 ??ー ?? 。??っ? っ?? 、 。
「????っ??????…
?．」?? ?????? ?。
「???????? ?
?、????? ?? ??? ?」
「??????
???? ? 」
「????
???っ 、???? ????????? 」
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????????、??????? 。 、 ??? 。??、
「?????」
????????っ???。??? ? 。
「???、?? ?」
????????????? ??? ??? 。 、 ー??っ? ? ?。．??????????????。?? ????? 。 ??? ?。?? ッ ??? 。?? 、???ょ 、
?っ?。????????????、?っ? 。?? ?。?? ??、???????? っ ? ? ?。
??????????、????? 。 っ ??? 。?? 、???????????? ?。
????ッ??、???????? 、 ??? 。?? 、??????、???ー ?っ? 。 ??、 ? 。
??ょ???????っ?????、 ? ??っ???。?? ? 、?? っ 。?? ????? ????。
??????????
?????????「?ょっ?、 、 ??」 っ?。?? っ ?。?? 、 ?? ?っ???????。???っ???、???、???? ? 。「?????????????
???」
「??、? 」
???? ? っ 。?? 、?? ??? っ ??? ?? っ 。???????????????? 。?? ????。 、 。???、 ??（??っ?????）、?????????っ?? 、?? ?っ 。
?? 、??、 っ??。?? ? （ ）
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?????????っ???っ?。??????? ? 、 ???? っ 。??? っ っ???? 、 ょっ??? っ ? ???。?? 、 、??? っ 、??? 。 、??? 、?っ?。 ????? っ 、??? ? 。?、? 。??? 、 っ??、 ? 。??? ? ?、?????? ?????? ???? っ 。??、?? ? ?? っ????? 、??? 、「
????っ?????」??っ????? 。??? ? っ? ???っ ?、 ???? ??。? ???????? 、??? 。?????? 、??? ?、???? 、 ???? 、??? 、??? っ?? 。??? 、 ???? っ 。??? 、??? 、??、「 」、「 ? 」、「??????」??????、????? ?????。?? ????、 ? っ 、??? 、 っ 。
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????????っ???、????ー???????????。??????? っ 。???? 、??? 。 「 」??? ー???????。 、「??ゃ 」 っ
??っ???、????????????????、????????????っ 。? ? 、?? ? 。??? っ 、 ??、? ? ー 、 ー?、? ー 、 、 、??? ッ ュ ー 。?? 、 、 、
????
?
????????????
???、????、????????っ??っ??、??????????、? ? ? 。????? ? ?、??? 、??? っ??。 、??、 ? っ 。??? ????????? 、??? ? っ??、 ???? っ 。??? っ ???、???? 、 っ???。? ?っ????? ?????????っ?。??? ? 、?、? 、 ? ィ??? っ 、?、? 、 、
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??????????????????? っ 。 、 ュー?ッ?、???????????????っ???? 、????? ????っ?。「??っ?????」「???????????ゃ ??」? ?、 ? 、??? 、? っ 、?っ? ??? 。??? ? 、 、??? っ??、? っ???っ 、 ???? ? 、 ??っ?。??? っ?。? 、??? 、?（? ? っ ）、??、? 。??? 、??? ? 。 ? ?。
??????????????????????????。?????????? ょっ??? っ 。??? ???? 、 ょっ??? っ??? 。 ょっ??、? ー 。??? 、???、? 、??? 。??? ? ??????。?、? 。?????? ? 。 ? ???? っ 、?、? 、 ?? っ ??っ?。 ッ??? ? 。 、???、? ???? ? 。?? 。
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 ???。?? 、 、 ??? っ ー 、??????????ー?? ?? 。
???? ???? ???????? ?、????ュー????? 。?? ??? 、?? 。??、 ???っ????、 ???? ? ????? ??。?????? ィ? 、?? 、 ???? ??????。
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　　　　　埼玉県大宮市一　　　　　　井上いずみ ??????????????????「???」?????、???????? 「 っ 」??? ???。 、 ょ??? 、?、 ? 。??? っ 。?。????ゃ ?、 。?? 、? ? 、??? ???? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? 。??っ 、?、? ????? 、??、 ? 、????。??? ュー 。
???????????
?????????????????????? 、??? っ ?????。???、 、 、??? ュー、???、 ィッ ゅ 、??? ー 、?????? ー 。?、?ー ? 。??? ????? 、??? ??? 。???、?????? 。??? 、??? 「 、 ? ゃ???」 っ っ??。 、「 ゃ??」「 」（???????）??????????っ 、 っ 、
?????」 ? 。??? ?
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↓?????????????、??
?????????????。???、??? 、?????? ??「???????」「?????????っ 」 っ?? ? 。??? ? ?、 ???? 。 、??? ? っ 。??????、 ょ ょ っ
?????。??、????っ??????????ー??????。???ョ???? ? ??。??? っ???????? っ ? ???。 ???? っ 、?? ー 。??? 、 ??、?
??。???????????????? ? 、 っ 、??? ????。?「? 」 っ ゅっ??? 。 っ????? ? ョ??? 、 ????????? 、 ???? 、 っ??? っ??、 っ?????? 、 、??????、??? 、 っ 、??? っ 、??ょ 。 。???、 っ??? 。??? っ 。??? 、 っ 。
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「???ゃ?っ??????。???
??????????????っ?」
「???ゃ ? ? ?
????っ?、????」????? 。 ?っ??????、 っ??っ 。??? ? ??? 、
「「????????????
???? ゃ ? ょ 」っ??っ??????????、?????????? 。? ? 「?」「 っ 」 っ??? 。??? ? 、「??? っ ?っ 、??? っ ゃ っ??っ????、?????????????? 」???。? 、 ょ っ?っ?。 ?? っ?? ? 。???????????
?????????っ??????????? ???? 、 ?????っ???? 。 ???っ ゃ ?っ 、??? 。?? 。??? 「 」っ?????????????????、??、?? （ ）??? ? 。??? ァ ッ 、??? ? 、?? ??????? っ っ??、 ?????????? ? ???? 。 ゃ????? 。??? 「 」 。??? ???。 っ っ ??。 ? っ 、
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???????????????????っ???。???????「（???? ）???」 「 」?っ? 。 ? 、??? 、「 」??? 。?????、 っ??? 。??? 、「??」 っ??? ???。?????? 。 「???、 、?????? 。?」っ???っ 。 、??、 、「??????」?????????。??? （???????? ）???? 。??? 、 っ ???? ャッ
a
?
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《（
???。??? ???????????????っ 、 ?????????????? ゃ （??? っ???）、 っ? っ?。????っ 、 ? ???ー ? っ っ?。 ???? 、??? ?? っ ? 、??? ッ 、?っ? 。???????「??」?????? ?．??．?????? 、 っ???? っ ???? 。??? 、 ???? 。っ??????????
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??????、
?
?????????????????????? 。??? っ 、?? ?。???、??「 」 、??? っ ? 。
「????????????ゃ???
?????ゃ ?」 ???? ? 。??? っ???。??。 、??? 。???っ 、 ??????。??? 。??? ? っ??? 、 っ??????っ? 、????? 。??
??????????
??、?????????っ?、?????????????????????? ? っ??、 っ??? ? 。??? 、 。?????? 。??ー ー???? っ?? ?? 。??? 、?????????。 ??? 、??? 「??? ? 。 っ??? 、 、??? 、????? 。??? ?、??????? ? 。??? 、??? 。?? （ ? ）
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地球時代の「新しい」教育の
　　　　　　原理を求めて
　　　　駕
誰灌糖
「????????」??、?
??????????????ッ????ー??????。????ー??????、???「????」????、??????????っ????????
?????、?????????? 。???? ????? ???? ??? ??????? 「 ー?」、?????、? ??
????????「????ィッ????」、????????「?? ュ ???」。?? ?? 、 ??? 、? っ?? ? 。???????????（?）
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　　　　鳥取絹子訳
??? ?っ??……???? 、?????。 ??? 、 ィ ー?? っ? 。?? ? ??? ??????? 。?? ?ッ
????? っ?。? ??? ? っ?? ????。?、?? ? ? っ???ィ?? 、?? ?
?、? ??? ? ?????。「? ??? 、 ??? ?。 ィ ??? ? 」?? っ ?っ 。???????↓????（?）
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??? ? 、?? ??。?? ???っ 、 ??っ ? 、?っ ? 。
「???????っ?????
???? ???? 。
????? ? 」?? 。?? ???、 ??????、????????、???、 ?「?
????」 ???? 。?? ??、《「??」 ? ??》 ? っ?? ??????????????（?）
　　　わかっていても
　　　　ノニ｝ノーtス土ミ丹去L　．ヘ　　一一
幼児の心が見えてくるセルフ・カウンセリング
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　　　　　一ノ澄」
渡辺康麿著
???????????????? 、 「?? ???」?「??っ???」。「?」「 っ?ゃ ?」。??、?? 「 、?? 」「 、?? ?っ?」「?? っ 」?、?? ? 、「?? 」 。?? ?? っ 、
????????????。??? 、?? ????????????、 ? っ??????? ー?? 。?? ? っ 、?? ??、 ??? ???、 ??? ? ? ? 。?? ?
?????、???????「?????????」?「??っ????っ 」 ????。???????? ??? ?っ 、?? ?っ ?。?? ?? ??? ??? っ?。?? ?? ??? ?? 。?? ?? （ ）
中高年の「結婚」ストレス
その危磯を乗り曰えるTcめの心の医学????
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清田一民著
????? ? 、?? ???? ???? 。?? ? 、????? ?? ???、?? ? ??? ? 、 ??? ? ??? ? 。
?????????
????? ????? ???? 、 。??、?? ?????? ? 、?? ??「 」?? ? ……?? 。??? ? 、?? ???? ???? ? 、 ??
??「 」?? ? ? 。?? 「?」 ? 、?? ? ?? ?????? ? 、?? ? ??? ? 。?? ??? ??? ?。?ー?????????????（?）
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司　会
小幡洋子
辻浦知津代
間瀬中子
田中喜美子
??????????????????、?? ???????????、 ???っ??? ??? っ 、 っ?? っ ?????。?? 、 ? 、?? ??? ??? 。?? ? 。?? 、???? ?? 。?? ?、??? ?
???????????????。??っ っ ????? ? ??、 ??? ?? 、 ??? ? 。?? ? ? 、? ????? ??っ 。 ???? ?? っ????、??? っ
????????????????っ???? 。?? ???、?、 ? ????????????? ?? 、??。 ? ?? 、?? ?? 。 、 っ?? ?? 、??? 。?? 、 。?? っ ??
???????????、????????? っ ??。?? 、????っ????????、 ょっ?? っ??。 ???、 、 ??? ?? 、?? ? ? 。?? 、 。?? ?????っ っ 。?? ???? ??? 、? 、?? っ 。?? ??? ? ゃ?? ?、 ?? っ?? 。?? ? 、?? ??? 。 っ?? 。????｝ ょっ 、?? っ ? ???っ ? 。 ??? 。?? 、?? ??
??????????っ???っ?……。?? ?????? ???????? 、 ?ゃ??っ ?? ッ ?っ????っ?。???? ? 、?? ?? 。?? っ っ 。 、 っ 、?? ィ 、?。 ??っ 、?っ ? ? 。?? ? ?? っ 、?? 。?? ? ?。 ??、?? 。?? ?? ? 、?? ?? っ っ ??、 ? 、 っ ??? ? ?? 、?ッ ? ? ッ?? ??? 、 ?? ????????っ ? 。?? 〜?。?? ???????
?、???????????????っ??? ? 、 、?? っ ???。?? ?? 、 っ??? 。?? ?。????? ??? ?っ? ょ。?? ? ????? ??? 、 ??? っ 。 、 ??? ?。? 、?? っ?、 ??? ????????? 。?? ?っ?? ?? 、 ??。 ???っ 。??ょっ???? 、 ??? ?? ょ。?? 、?? ? ゃ ??。 ?? ? 、?? ? 。?? 、?? 、?
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???????????っ?????、??? ??? ???、??????? ????? 。?? ??? っ 、 ??? ?? 、?? っ っ ????。?? ??? 、 っ?? ?っ 、 ???? ? っ 、?? っ??? ー ー ー?? 、?? っ っ 。?? ??? 、?? ?? 、っ????。??????、?????っ??? ? 。
?ー??ー?ー???????、?????? ? ? ? 、 ? っ?? 。 〜 、?? っ??っ??、???????????、 ?????????っ?ゃっ?。 、 っ っ?、 ??、? ゃ ゃっ?。「?? 〜、 ? ……」 ? ? 。???? ?? 、?? っ 。?? ??? 。 ? っ?? 。?? 、 。?? ??、 ? っ っ ?、?? ?? ゃ 、?．???っ 、??「????っ?、???????????。????? ? 。?? 。? ? ?、??? ???? っ っゃ? ?。 ? っ ??、? ??
?、?????????????っ??…㌔?? ? っ ?????、?? 、 。?? 。?? ?。 ???? 。?? ????、 っ ????? ッ ??、?? ? っ ??? ?っ?、 っ ????。?? ? ?? ? 、?? ? ? 。 、?? ?? 。 ???????、??????????? 。???? ? 、??っ ??? 、? ?? 。?、?ょっ ?? っ 。?? ? ? ー。?? ????? 、 ??? 。?? 。?? ??? ??
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?????????、??????????? ? ゃ?。 ?、??????? ?。????? ?っ っ っ っ?ゃ?。?? ? ? 〜。?? ????? 、?? 。?? ????。 ?っ?? 。?? ?。?? ?? 、?? ?? ? 。????? ???、 ??? 。?? ?? っ 、?、 ? ? ? 。??、 ?? ??、?? っ 、 。?? ? ? 。?? 。? ? ??? 。? ?。
??????????っ????、????? 。 ? ?、?? ???????????、???? っ 。?? ???、 ? ?? ゅ?? ?っ 、っ????。?、?????????????っ?、 ? ? ゃ?? 、 ? っ 、?? ? ?っ?。??????????? 、 っ?、 ??? ??っ 。 「 ????? ??? 、?? っ 」 ゃ 。????????
g瞼、纏裳鑛
辻浦知津代さん
??????、????????????、?? ッ ?っ 。?? ?、?????っ??っ ゃ??、 ???? ??っ 。?? ? ……。???? ????? 、???? っ? 、 っ??「 ー ー ー っ 」 、?? ??? ?? ?。????? っ ? 。?? っ?? 、 ッ?? ??。 っ?? っ 、?? 。?? ????? 、?? ????、 」?? 。?? ?? ゃ?? っ?? 、?? ??。 っ?? 、?? っ? ?、??
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??????っ??????、っ?。?? 、 ? ??????????? 、 ? 。?? ??????? 、 ???ー ?ー ョ?? 、 ? 。?? ??? ょ 、?? ……。?? 、 っ 。?? 。?? ?ッ 、 ??? っ 。?? ? ッ ッ??? ??っ 。 、 ?っゃっ 。???? ??、 ? ?っ?? 、? ャ ??。?? ??? ャ ?っ?? ??????、 ?? ッ?? ??? 。?? 、? 〜?? ????、 っ?。 、「 っ 、
璽鷲???????〜」っ?。??、?? 、?????? ? ????
?。?? ? ?? っ ゃ??、 ? ? ???????ょっ?? 、?? 〜。?? ? ??? っ ??。?? ?、? っ ??? っ? 、 ???、 っ っ 。?? 、??。 ? 〜。
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????? ?? ?????? 、
??
??、??????????????????。 ? ?????。?? ??、っ?、????????????、???????? ? ??? ゃ?? ? 。（ ）?? ??? 、?「 ? ?」。?? ???? 、?? っ 。?? ?、??? っ ??、 ???? ?。 っ?。 ? っ??っ? ?。?? 、 っ ? 、?? ? 、 、?? 、??? ? 。?? 、 ? ??? っ 。?? ??? ? ??? 。?? 、?? ゃ?? ??? ?
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?、??????????。?? ? ????。?? 、?????????? っ?? 、???? ッ?? 、?? ??? 。?、?????。??????ッ?????? ?ゃっ 、ょ???? 。?? ??、??? ? っ?? ? 、「 、ゃ????。?? ? ゃ ……」? ?っ 、 、???? 。 ? ??? っ 、 ?っ 、???? 。?? ．?
鹸盆彪
編集長　田中喜美子
?????っ?、????????ゃ???? 。 ? ? ??? ?、??、 ? ? ?????、??????? ???ー?ー? ? 。?? 、 っ っ っ?? ?? ??? 。?? 〜。?? ? ? ? 、?? ?? ゃ?? 。?っ 、 ??? 、 ゃ ??? 。?? ? ?? ?、 っ?、 ? ?????? ? 、 ? っ????っ??、? ャ ??? ???、 ? 、???? ?? ゃ ??っ?? 。? ???? 。?? ? ャっ?????????? 、 ャ ?????????
???????????っ??。?? 。??
??、?
??? ??? 、 ィ?? 、 ????? 、??? 、 ???? ??? ??。?? ?? 、 ??? ?? ? 、 ??? ?? 。?? っ?? ー っ?? 。??、 ??? 、???、?????っ ???? 。 ゃ??、 、っ 。?? ??? 、??????? ? ッ ．??、 っ?。 ???「???????」っ??????????、????、「??? ??」っ 。?? ? ……（ ）。
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??????????、???????。?? ???????? っ 。?? ??????? っ?? ?? っ 、 ?っ?? 。? 〜 、?ゃっ?。?? ? ??? っ?? 、 っ 、 っ?? ??? っ っ?? ?。?? ? ッ?? ??、?、 ?? 、っ ????。??? 、 ???っ? ??っ 、????、 っ 。?? ??? ???、 ッ ー 。?? ?っ???? 、?? ゃ? ? 、?? 。?? ?? ゃ、??、 ???
?。?? ?????、?ょっ????????? ????っ ゃ ???、 ? ?????、っ????? ??っ 。 ???? っ?? ? ???、っ 。?? ????? っ 、?? っ 。?? ??? 、?? ?? っ 、?? 。?? ? 、?? ??、 ッっ?????????っ?????、?っ??? っ?? ??、 ?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 。 、??? 。?? ???、?? ?、?、 ? ??? 。
???????????。?? ????? ?っ???、??、 ……。?? ? ?。?? ?? 、 ??? ょ。?? ?。?? ?? 、 ??っ ? 、 っ ????? ?ッ? 。 ??? ? ? ? ?、 ッ?? ??? ???、??、 ?? っ?? ?? っ ??? 、? 。?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? ゃ ょ??。?? 、 。?? ??? ????? （? 、?? ? ー ??? ）
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?????????」?? ????? ?????????? ??、「 」?? 。 、??、 ??? 、 っ??? 、?? 、「??? 」 。?? ?????? ? 。 ?〜? 、??? ? っ 。?? 、 ???? ー???? っ 」 ???? ????
???????????????? っ? ?。 ??、 ???? ? ? ?、 ??? ． ? ? ??? 、???? ? っ?。 ??、 「??? 」 。?? ??? 「 、?? ?? 」「?? 」 ??? っ ?? ? 。 、??????????? ???? ??? 、?? ??。?? ?? 「?? ? 」 、?、 ??
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????。???、???っ? ??、 ? ??? ? ? 。?? ???
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??????????????????っ?。??、??????????????、? 。?? ? ??、??????????? ?、?。 ? 。??、? ?? っ?っ 。?? ?、「????????っ????????
??????? 」 っ 。?? っ 、?? っ?。?? 、 。
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?。??、???????????????。??????、?????????? ? 。 ? 、?? ?? 。?? 。???、
「????ゃ??。???? ?
?????? 」?、 っ???? っ?? ?、?? ? っ? 。?? 、??っ 、 ????? ?っ 。 。
?、?????。??????、?????っ? ? ??? 、 ょっ??? ?っ?。???? ?、??っ ? ??? っ 。?? ??、???っ ? っ 。 、
?、??????????っ????。?? ? ?????、???????? ??????。??????ゅ ? っ??。
「????ゅ?????????、??
???? ?? っ 。 、?、
、
ず
????っ???
?????????????????、?ょっ 、 。?? ????????、???、 ? っ??。 ?っ 。っ??、?????????????????っ 。?? ?、??? っ 。 ? ?? ??? ??? ??? ?? ??っ っ 。 ???っ???? 。??、 ? 、 ??? 。????? ? 。?? ? っ 。??っ ー?っ 、 ?? ???? ?。??? っ?? ????? 。?? 、??? っ
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「???????」???。「?? ゃ???、 ?????
ゃ????」?????? 。??? 、 っ?? 。 ??? ? ッ 、???? ???? 。 ??? ?? 、????? 。?? 、 、 、?? ゃ???? 。?? 、?? 。?? ????? っ 。?????、??? っ 。???????っ 、
「????????????ゃ??っ?
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?。?? ??? ? ?? っ?。
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??????っ???????、????? っ? 。 ??? ? 、 っ ??。 ?。??、 ??????? ?? ? 、???? ??」?? 、
「???????」???????っ
?。?????、 ??? ? 。 ?っ 。?? 、?っ? ??。
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???????????????っ?。
「?????」???????????
????。??、????????っ ??? 。???? ???、 っ?。
「????、????」? ?
?。?? ?? ?? 。?? ?ャ ? っ ???、 ? ?? 、
????っ???
?。???、?っ????っ??????? ? ?。? ??? 。
「??っ??。???????????
???? ?? ? ??、 、?? ???? 。 っ 。 ……? ?っ??? ……」 ?、??? 。?? 、 ?? ? ??。 。?? ???? 、????????? 、?? 。 、 ??? ??? ?。?? 。?? 、???? 、 ???? ?? っ 。?? っ?。っ??????。????っ??、?????? 。?? 、 ???、 っ?。 ??? っ 。
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???????????????????? ??。
「???????」??っ??、???
???????? ?、???????? 。?? っ 。?? ??、?? 、 ゃ?? ?? 。?? 、?? 、?????。「? 」 、「???」????????????。???? ? 。 ???、 。?? 、??? っ 、?? ?。 、?? 。 ??? っ 。?? 、??、 ?、?? っ?「??、?????????っ????、
???????? 。 ???、 。 っ?? 」?? ??。?? っ??
?。???、?????????????? ? 。?????? 、?? 。 ? 。?? ? 。?? 、??? 、????? ???、??。 。 、?? 、 。?? っ??、 ???? ??。 ???。
「??、????、?????????
???。 ? っ?。 ? 。 ??? っ? 、 ゃ?? 。?? ?? 、??」 ?。
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????っ?。?? ?????????。?????? ??、 ?っ?。????????、??????????。?? ?、?? 、?っ ?? ?「?????????????????
???????。?」?? ???? ? 。「 っ?」 ? 。?? ? っ?? 、??? ? 、??? ? ? 。?? ??。「 ……」 、?? ?? 。?? 、?? ??? 。 、??、 ?? ??? ????? 。「 っ っ 」っ??「 ?」 ???。???、 ? 、?????????? ? ??（ ）
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大学院生に与えられる、図書館の中の研究個室．
広さは2畳ほど．俗にr独房」と呼ばれる
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　　　図晋餌で勉極ず lr
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??? 。 ? ? 。?????? ? 、 っ?」??? 、??? ? っ 、?????? 。 ? ッ??? ッ 。 ???ッ 。??? 、?。? 、 、 っ???、っ???っ????????。????????????? 、 っ
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老人ホーム情縣センター糖
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??????ー????????? 、?? 。?? ? ?、?? ??ー ??????? ??、?? 。?? ??「 ?」??? 、???? ?? ー?? 、 ー?? ???ー? ??っ 。?? ??、 ? ???、???? ????（?????????????????） ?、??????????????
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??????????。?? ー ??ョー? っ 、??? ?ー?????????、ー???? 。?? ???????? 、 ??? ??、 ? ???、???? ??、 ?? っ?? ? 。?? ???? ー???ょ 。?? ? ????????????? ?、?? 、?????? 。
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ヨットハーバーの見える
　，有料老人ホーム
??????????ー??????????????。??????、???? ッ ー ー??。
????????????????????、????????????ー?「? 」 。???
????????????ー????????、???????、?????? ? 。??? 、????? っ 、????? 。??? 、 ???? ??。? ー っ??? 。 ー?ー? 、 。??? ? 、??? ? 、 ッー?ー、???。???? 。 ッ ー?ー???、 ッ っ??? ? ??? 。?? ?? ???? 、??っ 。
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???、??、??、??????????????????、???????? ? ? 、????、 、 。??? （
???????）?????????
??? 。????? っ??、 ー???。 ー 。??? ???っ 、??????? 。??? っ??? 。??? 。??? 、???、 ???? 、?。? ー ー 。??ッ??? ??? 。
???????????、????????っ?? ? 。??? ????。? 、 、??ー ョ??、 ?ー ー?? ? ー 。??? 、???
「????????????????っ???っ???、????????
????。 ? ー??? ?? 」?????? 。??? ?、
私が訪ねた　　　’
　　有料老人ホーム
油壺
エデンの園
神奈川県三浦市三崎町諸磯1500
〈問い合わせ先〉
東京事務所フリーダイヤル0120－374165
???????????????、????? 。
「??????ー?????????
??。 ?????ー???? 、 ー っ??? 」 ? ??????? 、っ????? 。??ー ?〜????? ?。 ーー、?、 、???? 。「?????????????。??
??????? 」???、?っ????、??????? ???、? ? 。???? ????????? 。「????????????????????。
?っ??? ? ???。??? っ っ っ?? ?」
ノ39
ノ40
　　私も
ひとこと
?????????? ?????????? ? ?。 ???? 、 ?????? っ????? ?。
?????????????。???、??
????????? ? ??????。?? ????? ?? 。 ??? っ ゃ ?? 。
???????ー??ー????????? ? ??? ??? ???。?ー ? ? ???っ?、 っ ? ? 、? 、?ー ? ? ? 。?ょっ? ? ? ?、?ー ? ? 。?、 ?? ? ? 。???? ?? ? ? 。?? ? 。???? ????? ?? ? っ 。?? 。?? 。?? ?っ?? ??? ???ッ ??? っ ?。?????。 。?? っ 。 ?っ??????????っ??????。
???????????????????? ー 「?? 」?? 。?? 、??? ?、? ??? ??? っ ??。 ?? ? 、? ??っ ? 。?? ?っ?? 、 っ 、??、 ??? っ 。?? 〜 ??? 。
「??」??????
?????? ??? ???? っ 。 っ?? ??ゃ 、 ?ッ?
???????????? ??。
???? ? ?? っ ??? ッ ? 。 っ?? 、「? ??? 」 、? っ 。 、?? ?? ?? ?
??????????????? ??????
「???????????っ?、????」
?、?? ?。?? ? ? 、 ?? ????っ?。???????????????????、 ? ? ??? っ 。?? 、?? 。 ? 。?? 、? 「?」 っ 、 。?? ????? ? （ ）?? ? ? 、 ??「???ッ????」??っ???、?????ッ ?? 。 ッ??ー ッ????? 。 っ?、 ッ ャ ?ー ?? ッ?ー ? 。 、?? ? ? 、 っ ……。 ? ??っ 。???? 。
????ー????????????????????? ??? ー（?ー?） ???? っ 。 ? ? ???、 ??、 ? ? ??。 、?? っ 、?? ? っ ??、?ョッ ? ??。 っ ??? 、 ……。っ????????っ?、??????????……。 ? っ 。???? ?????? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ? 、 ??? ??っ ?っ 。 ? 、?? ???、 っ ? ? 。?? ? ? 、?? ???? 。
→??????
??????? ???????????????? ?? 、 ??? ???。 、 ? 、?? ???? 。「 」 ??? 、 ??? 、 っ ? ? っ 。?? ??????? ??、 ??? ??? ???? ?、?? ? っ 。
?????????
?????? ??? ?? っ 。?? ? 。 ? ??? ?っ 、?、 ?? ?? っ 。??? ? 、 ? ?? 。?? ??? 。?? ????? っ? っ 、?? ? っ 。
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?????っ?????????? ? ?????? ?、 ?? ???? っ （ っ ? ）??? ???? 。 ? っ ??? ?? 、 ??? ?? ?っ 。?? ?? 、 ??? ?? 。 ??? っ 、? ??? ?? 。????????? ?、????っ 。 、 ???? ?。 ???? ??。 ?? ? ????? ??。 、?? ? 。?? ? ゃ? 、?? ー 。
??????????????????????っ ?? ??? 、?? ? ? ョッ?? 。「 ??? っ? 。? ??? ??? ゃ?? ?? 。?? 」?? ?? 、?? ?? 。??、 ???????
「?????」????、?っ??????
???。? ? 。?? 、 ? っ??? ??? ? 。「??」????「?? ?」?、 ???? ? 、?? っ 、 ? ??。 ? ? ゃ?? ? 、? っ 。
???????????????????????? 、 、 ?? ???? ? ?。?? ???? ??、 ?? 。?? ?? 。?、 ? っ?? 。? ??? ? ?。?? ? 。?? ?????? ? ??? ?? 、??? ?? ???? ? 。?? っ ??っ ??。 ??? ??? ? 、?。 っ 、 ??? ? ?。 ? 。?? 、?? ? っ 。
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?ォー??「?ー??ー?ッ????? ?? ?????? 」?? ???? ?（ ）?? 〜???? ?? ??（ ????????????????? ???? ? ー?? ー （??ー????ー ）、?? ? （?? ? ）、?（ ー ャー ）、?? ???（ ??? ）
「???????」????ッ?ー??????? ? ??、???? 、???? ??? ??? ??? ??。 、?? ー ィ?? ェ ?（???? ??? 〜????（? ）??????????????? ??????。? ー ? 。?? ???? ッ ー （ ??? ）?? 、?? ??? ??? ? 。?? ??。???。 。???????????????????
???????????? ???? ????????ィ??? ???? ? ー??．? ????ァ???????? 「?」????? 。 ??、 ? ?? ??? ?? 。?? ??? ???、??? ? 。?? ??? ????、??? ? 。??? ??? ??
??????????
?????????????? ???????? ? ??「????」、「????」、「??」、「???」?? ????? 。?? ?????（?）〜???? （ ）?????? 〜 ??（?〜?）? ?〜?? ）????????????? ー?? ???????、????????????? ．???????????? ???
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ファム・ポリティク編集室より
安部英氏の輩下の医師たちの責任は？
田中喜美子
??????????????、????? ??? 。 、?? ????????。??????? ???? ??、?? 。?? ?? 、?? ?? っ 。??????????????????、????? っ?? ? ?? 。?? ? ? 、?? ?? ? ? ……? 。??? 「 」? 「 」。?? 、 ???? ??? 、?? ????? 。?? っ ? っ 、?っ っ?? 、?? ????、 ???? 、?? ??。
???????????????????? ょ??。???、 ッ???????? ?????? 。?? ????? ?? 、?? 、 ????、?? ???? ? 、?? ?? 、? ??? 。
「?????????????????
??」??、「 『 ??っ ? 』?? 」?? っ 、?っ ?? ????ょ?。??????? ? ょ 。?? ???、 ? ????? ??? 。 ??? ????、 、?? っ ? っ?? ?。?? っ?? ?? 、
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ファム・ポリティク（Femme　Politique＝仏梧で
「政治的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜美子が編集長を務め、女性のための政治情
報聴として出発したが、最近「政策提言」をするため
に、二者のオピニオンを載せるページも設けた。A4
判20ページ・季刊・300円・年間購続料1560円（送料
含む）。わいふ挾者の方もぜひお続みください
???
????
??っ?????。?? ??、 ??????????? ??、 ??? ??????。?? ? ??? ? 、 ???? ? ?、?? ???? 。?? 、?? ?っ?? ょ 。?? ??? 、?? ???? 、???? 、?? 。?? ????? 、?? ??? っ??。 ?? 、?? っ 、?? ??? 、?? っ 。?? ??っ 、 ??? ??、 ????っ
??????????????????
???、???????????っ???? 、 ? 「?? っ?」 ?????、?????? 。?? ??、 ??? ょ 。?? ??? 「 」?? ??。?? ?? 、?? ?? っ 、?? ?? ??? ??。?? ??? 、 「 」???? ??? ??、 ? 、?? ? 、?? ょ?。?? ??? ?、 ??? っ 。 ? 、?? ?? 、 ??? ????? ???? ??、 ?? ? ???????????、????????ゃ????っ? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、 ??っ ? ? 。??? ?）?? ?、 、?。 、 、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? ? 。?? ョ? ?ー?（?????? ）?? ? 、 ー?、 ????、 、??、 ???、?? ? 。?? ??（ ）??? ???、 ? ??? ）、?? ?? ? 、?? ? 、?? ー?? ??? ? （ ）?? ?? 、 っ?? ?。 、?? ???? ? 、?? ? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（? ???? ）?? 、 、 ?????? 。 ???っ?? ??、?? っ?? ? 、?? ? 。? ??? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。??????? 、? ?っ?? ? っ ??。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ）?? 。???? 、?? ー???? ?????? 。??? ? （ ）?? ?? ? 。?? ?? （ ）?? 。 。
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??ー?????ー（???????）?? ??????????、 ??? ?、??、 ー ? ー 。?? ????、 ?っ 、????????? ? 、??、??、?? 、? 、?? 。（ ）?? （ ）?? ? 。? ?? 、?? ?。??? ー ー（ ? ）?? 、? 、 、? 、?、 、 。 ? 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ? 。????? ー ュ、 、? 、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。 ?
??，??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ? 、?? 。???
?????? ????? 。?? ? っ?? ???。?ー ー ??? ー ー。?? ??? 。??、?????? ? ?（??????? ）。??ー?? 、 ? 、?? 、???? 、?? ? ? っ 。??ァ ?? 。?? ???? 。?? ?? ?
????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? 。?? ? 、?? ー っ??? ??????。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）???? 。?? ー???? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、???? 。?? ?? 、?? ??
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??????????????（????????? ?）??? ー 「 ? ? ??」 ?。?? ?? ? 、 ー ?ー????????、??????????、??????? っ??。 ? 、?? ??? 、?? ?? ??? 。?? ??? っ?? 、?? 、 ??????? ?? 、?ー ュ?。?? ?????? 、 ??? ょ 。?? ??? ??? っ 、?? ???? ??。? 、?? ?? 、? ヶ ゃ?? 、
??。?? ?????????????????? 、 っ?? 。?? ?? 。?? ???? ??? 。?? ?。???? ー??「 」??。 ????? 、? ?? ????? 。?? 、??ー ??? ?? 、っ????????????。????????? 、 ??? ?、 ????、 ?????? 、 っ?? 、 。?? ?????（ ） ???? 「?? 」?? ???? ァ 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。????? 、「 、 」??? ???? 。??? 、 っ??? 、「 ????」 、??。???（?ー ???）?? ??????。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」?、? ? ???。? 。
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創立50周年記念限定出版
しなやかに女たち
　　　　　　婦人民Lクラブ5｛D年の歩み
■定価2000円（税込み）■発行／婦人民主クラブ
圃B5版250頁（写真50点・年表50頁）
沢村貞子さん（長年の新聞読者）　　　ぼう
　長く苦しい戦争がやっと終って呆然としている
私たちに、これからの生き方をやさしく教えてく
れてありがとう。
婦人民主クラブ勲、難嚢鷲宮象
〒150東京都渋谷区神宮前3－31－18TELO3（3402）3244／3238　FAX．03（3401）3453
　おW麗l
????「母と子」のテーマ別編集・保存版
u母と子」’96年7月　臨時増刊　1030円・〒100円
@子どもの権利条約ll川llllllll川lllllllllllllllll川ll田llllllllllllll川鯉齪lll闇闇甜酬川llllllllllllllll轄mllllllllllllllll川冊llllllll
s民・NGO意見集
@子どもの権利条約　市民・NGO
@報告書をつくる会　編
S国から寄せられた政府への
@意見書を一冊に収録！
qどもの権利条約のために
@国連への「共同のひとつの報告
早vづくり運動の手がかり1
　　　　　父
???????????????????????（???????????????????????
?
?㌔私もひと
??????????
??
………1………i……i…
二口二’411Tt　tili＝ロコ
◎二τ崇「「一「コニ「
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??????????、?????ョッ??? ?ー?…?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、 、 ??????。 、
????????????????????????．．??、???????????? 。?? ???、?????? 。
?
?????????
????
???????? ?? ?? ?? ??? 。 、?? ?、?????????。 ??、「?? ? ??? 」? ?。 ???、 ?? ??? ?? ??? 。（ ）??ッ ????? ??、 ゃ?っ ??、 ッ?ー?ー?????????。???? 、??ー???? ?????? 。??????????????????っ 。 （ ?）?? ? ??? 、?っ?? ?????? ?。 ??? ? っ? 、 っ
????????????????。
??????????????
????。? 、?????? 。（ ）?? ??っ （?……）。??? ? ? 。 、?? ? 。?? ??? 、?? ???? 。??? 、 ??? 。 （ ）?? ????? ?、 っ?? 、「 」 ??。 ????? ??? 。???? 。 っ?? ???、 ? ?? ??? ??? （ ）
????????
???????????????? ???。
rわいふ」M
??????「???」?? ? ??。 （ ）?? ? ??? 。?? ????? 、???? っ??? っ?。 ?? ? ?? ???? っ?? っ?。?? ?????? 。 （ ）?「 ????」 ???（ ）、?? ? 。??、 ? 、 、?? ?? ??
??っ????ー?????。?? 、 ???????っ ???????? ??、 ??っ っ ????????? ? 、?? ??? ? ゃ??。 ? っ????、 ? ?、?? 。 （ ）?? ???「??? 」。?? ??? 。??????? っ?? 、 、?? ????? ?、?? 。?? 、 ?? ???? ???? ???? 、?? ??、 ?? ?。?????? 。（ ）
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???????っ ??? ????っ?、?????? ?? ?。 ??? 、?? ??? ?? ? ??。?? ???? ? っ??、 ? っ???? ??、 ??? 、 ? 。?? ??? 、 ッ?? ー? っ?。 ????? ?、? ?? ???? 、? ??? ?? 。 。?? 、 っ 、?? ??? 。?? っ っ 。?? ???、 ??? ? （ ）? 。?? ?? っ
?っ???、??????????????? ?。 ー?っ ゃ ?、?? ?。 ?。???????????????? ??、 ?????? ……??? 。?? ???? 、 ? ???????????????????? 。?? ?．「 」 「 」??、 ??? ?????。 ?? っ?? ?? ? ???? ??。?? ?? 。??? ォ?ー 。?? 。 。???＝ ?? ＝?? ? ???
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???????????????????????????、? 、 ??? 、 ???? ? ?「?」? 。????? ?? ? ? ????? ー????? ?? ー 。?ー???????????????? 、 、 … ?（ ） ?。
「?」???????????、?（?〉??、???????????????（?〉????????????????????????。?『????』?????????
????????????
??????? 、 っ … ? ?? ェッ ????。???…??????????．?????????????????? 。????????????? ??????????? 、 ??????ー? 。?? ュ（???????? ????? ??ー ー ?? ー っ ?? 。
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、
．??
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【????ッ????ー??】?? ー
．?㌘? ??????? ? ー 【 ッ ー 】??團? ?、 、 ー 。???．??? ? ???【 ー 】??? ? ? 「 、? ? 。??????? ????????》 っ? ? 。???．????? ?? ?? ??，????? ． ???? 、 。 ＝
????????????? ?? ???? ???? ?? ????【?? ????? ???? ， 、 。 ?? ? っ 。?
??????????????????????、? ?っ?「????」?? ????。
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